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デルの利用が始まり（Smith et al., 2018; 













が高く評価されている（Xue et al., 
2017）。また気象庁では、現在、次期シス










が 1º×0.3-0.5º の解析モデル G3A と 0.25º









も利用されている（Usui et al., 2017）。G3A















SIC データを 3DVAR により同化している
（Toyoda et al., 2016）。 
 G3F では、5 日サイクルの Incremental 
Analysis Updates（IAU）を用いて予報の初
期値を作成する。まず 5 日間の予報を行















2010 年から 2015 年の期間について実施し
た。ここでは、4DVAR、及び、海氷
3DVAR を用いて水温・塩分・SIC データ
を G3A に同化した解析場を G3A-4DVAR
とし、IAU で G3A の解析場を与えること






図１：熱帯太平洋西部・中央部における 2012 年１月１日の (a) G3A-4DVAR, (b) G3F-IAU, (c) 
G3A-3DVAR の SST 解析値、及び、(d) TRMM マイクロ波イメージャーによる SST 観測値の
スナップショットの比較。 
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図２：2012 年 7 月 30 日からの 5 日間平均の北極海周辺の SIC の分布。(a) 現業版 G2 の解析
場、(b) G3A-4DVAR の初期推定場、(c) G3A-4DVAR の解析場、(d) MGD-SST の SIC 分布。 
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ため、2012 年 7 月 30 日からの 5 日間の北
極海周辺の SIC の分布を図２に示す。ま
ず、現行の G2 では SIC データを同化して
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